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Superior Tribunal de Justiça
EXTRATO DE CONVÊNIO
Processo STJ n. 24934/2017. Convênio STJ n. 1/2018. Conveniado: Tribunal de Justiça 
do Estado de Pernambuco. OBJETO: Desenvolvimento de programas de cooperação 
técnica e administrativa, por meio de ações articuladas e intercomplementares, de modo a 
propiciar maior integração de atividades de interesse comum dos convenentes, bem como 
formalizar a cooperação e a ação conjunta, relativamente à cessão recíproca de pessoal 
especializado e de apoio técnico e administrativo. VIGÊNCIA: sessenta meses, contados 
da data de sua assinatura. SIGNATÁRIOS: Ministra Laurita Vaz – Presidente do STJ e 
Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo – Presidente do TJPE.
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 5 fev. 2018, p. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
